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 ในปัจจุบันเว็บไซต์แนะน าสถานที่ท่องเที่ยวโดยทั่วไปนั้น มีการจัดกลุ่มสถานที่ท่องเที่ยว
ตามแง่มุมต่าง ๆ ของการท่องเที่ยว และน าเสนอเน้ือหาแบบเดียวกันให้กับนักท่องเที่ยวทุกคน ซึ่งใน
ความเป็นจริงแล้ว การแนะน าสถานที่ท่องเที่ยวในลักษณะดังกล่าวเป็นการแนะน าในขอบเขตที่กว้าง
จนเกินไป ท าให้นักท่องเที่ยวแต่ละคนไม่ได้รับการแนะน าสถานที่ท่องเที่ยวที่เหมาะสมกับความ
สนใจของตนเองอย่างแท้จริง ดังนั้นงานวิจัยนี้มุ่งพัฒนาแบบจ าลองการแนะน าสถานที่ท่องเที่ยว
รายบุคคล โดยน าเทคนิคต่าง ๆ ของการท าเหมืองข้อมูล อาทิ เทคนิคการจัดกลุ่ม และเทคนิคการ
จ าแนกข้อมูล มาใช้ในการจัดกลุ่มนักท่องเที่ยวที่มีคุณลักษณะคล้ายคลึงกัน และใช้เทคนิคการจัด
อันดับแบบต่าง ๆ มาผสมผสานเพื่อค านวณคะแนนของสถานที่ท่องเที่ยว ท าให้เกิดเป็นแบบจ าลอง
การแนะน าสถานที่ท่องเที่ยวรายบุคคลขึ้นมา โดยเทคนิคการจัดอันดับที่น ามาสร้างแบบจ าลองนั้นมี 
4 เทคนิค คือ ( 1) เทคนิคการวัดความคล้ายแบบโคไซน์ดัดแปลง ( 2) เทคนิคการจัดล าดับดัดแปลง  
(3) เทคนิคการก าหนดอัตราดัดแปลง และ ( 4) เทคนิคกระบวนการเชิงวิเคราะห์ดัดแปลง ดังนั้น
เพื่อให้ได้แบบจ าลองที่ดีที่สุด จึงได้มีการวิเคราะห์และเปรียบเทียบความถูกต้องแม่นย าของทุก
เทคนิคในการแนะน าสถานที่ท่องเที่ยวให้กับนักท่องเที่ยวตามลักษณะเฉพาะของแต่ละบุคคล โดย
เทคนิคที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดนั้นจะถูกน ามาใช้ในการสร้างแบบจ าลองการแนะน าสถานที่
ท่องเที่ยวรายบุคคล เพื่อค้นหาสถานที่ท่องเที่ยวที่เหมาะสมที่สุดให้กับนักท่องเที่ยวแต่ละคน 
ผลการศึกษาวิจัยส่วนแรก เป็นผลการศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพแบบจ าลองการ
แนะน าสถานที่ท่องเที่ยวรายบุคคลในส่วนของการพัฒนาโมดูลการท านายกลุ่มของนักท่องเที่ยว
ระหว่างวิธี J48  และ PCA-NN โดยพบว่า การท านายกลุ่มนักท่องเที่ยวด้วยวิธี J48 มีประสิทธิภาพ
ในการท านายที่ดีกว่าวิธี PCA-NN  
ส าหรับผลการศึกษาวิจัยส่วนที่สอง เป็นผลการศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพของ
แบบจ าลองการแนะน าสถานที่ท่องเที่ยวรายบุคคลในส่วนของเทคนิคการจัดอันดับรายบุคคลที่
ดัดแปลงและปรับปรุงขึ้นมาโดยการน าเอาโมดูลการท านายกลุ่มนักท่องเที่ยวด้วยวิธี J48 มาใช้
ร่วมกับเทคนิคการจัดอันดับแบบต่าง ๆ 4 เทคนิค ดังที่กล่าวมาแล้ว  ซึ่งได้ออกแบบการทดลองโดย
การเปรียบเทียบระหว่างอันดับสถานที่ท่องเที่ยวที่นักท่องเที่ยวเคยไปและให้คะแนนความชอบไว้ที่
มีค่าตั้งแต่ 3.5, 4, 4.5 และ 5คะแนน กับอันดับของสถานที่ท่องเที่ยวที่แนะน าโดยแบบจ าลอง 
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ระหว่างจ านวนของสถานที่ท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมสูงสุดอันดับแรกที่แตกต่างกัน ได้แก่ 5, 10, 
15 และ 20อันดับแรก ซึ่งผลการทดลองพบว่า แบบจ าลองการแนะน าสถานที่ท่องเที่ยวรายบุคคลที่
เลือกใช้วิธีการจัดอันดับสถานที่ท่องเที่ยวรายบุคคลเทคนิคการวัดความคล้ายแบบโคไซน์ดัดแปลง 
เป็นขั้นตอนวิธีที่มีประสิทธิภาพสูงกว่าเทคนิคการจัดอันดับแบบอ่ืน ๆ ซึ่งมีค่าความแม่นย า ค่าความ
ระลึก และค่าเอฟเมเชอร์ ที่สูงกว่าทุกเทคนิค ถึงแม้ว่าจะมีการปรับเปลี่ยนค่าระดับคะแนนความชอบ 
หรือจ านวนสถานที่ท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมที่แตกต่างกัน 
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Currently, the websites for tourist attraction recommendation usually aimto 
classify those attractions based on various aspects of tourism and to present the same 
content to all tourists. In fact, the suggested tourist attractions presented in such  
a manner will be too wide scope, as direct result, tourists cannot find suitable places 
for their preferences. Therefore the objective of this research is to develop a 
personalized model for tourist attraction recommendation by using different 
techniques in data mining such as data clustering and classification. Those data 
mining techniques are applied forpredicting similarity among travelers.Furthermore, 
several existing ranking methods arecombined to rate tourism attractions and build 
personalized models for tourist attraction recommendation. Four ranking techniques 
have been used to develop thepersonalized recommendation models which are 
(1) Modified Cosine Similarity Technique (2) Modified Ranking Technique 
(3) Modified Rating Technique and (4) Modified Analytic Hierarchy Process. These 
techniques is analyzed and compared in order to make further development in a 
suitably personalized model for tourist attraction recommendation. The most 
effective technique will be applied as the personalized recommendation model.  
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The first part of the research shows the results of performance evaluation of 
prediction modules for similarity among travelers between J48 classification and 
PCA-NN classification algorithms. The experimental results prove that the J48 
classification algorithm is better than the PCA-NN classification algorithm.  
The second part of the research shows the performance comparison of 
personalized recommendation models developed by combining the J48 Classification 
algorithm with the four ranking techniques. The experiment is designed by 
comparingthe difference between tourist attractions ranked by 200 travelers and 
tourist attractions recommended by the recommendation model. This experiment 
considers tourist attractions where travelers have visited and rated with3.5, 4, 4.5 and 
5 points, as well as, tourist attractions whereare ranked by the recommendation with 
top 5, 10, 15 and 20.  
This experiment results reveal that the personalized recommendation model 
developed by Modified Cosine Similarity Technique is more effective than other 
ranking techniques. Furthermore, if one changes the rating scores or the number of 
differently top-ranked tourist attractions, this model still produces more precision, 
recall and F-Measure. 
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